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Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di 
acuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




























Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain.” 
( Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
 
 
Tidak semua yang diperhitungkan bisa dihitung dan tidak semua yang dapat dihitung  
bisa diperhitungkan 
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ABSTRAK 
Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan menggunakan 
metode pembelajaran serta media pembelajaran yang cocok bagi pembelajaran, 
salah satunya yaitu dengan penerapan strategi pembelajaran peta konsep dengan 
media visual pada pembelajaran biologi. Strategi pembelajaran peta konsep 
merupakan strategi yang meminta peserta didik untuk membuat satu gambar 
tentang konsep-konsep utama yang saling berhubungan, yang ditandai dengan 
garis panah ditulis label yang membunyikan bentuk hubungan antar konsep-
konsep utama, sehingga siswa nanti bisa berfikir secara kreatif. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIIA 
SMPN 1 Gatak Sukoharjo tahun ajaran 2010/2011melalui penerapan strategi 
pembelajaran peta konsep dengan media visual pada pokok materi Ekosistem. 
Metode penelitian ini teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan dialog 
awal, metode observasi, metode tes, metode dokumentasi Hasil penelitian yang 
diperoleh menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh rata-rata 
hasil belajar siswa aspek kognitif sebesar 51,00 dan rata-rata hasil belajar pada 
siklus I (aspek kognitif= 62,00 atau meningkat sebesar 11 dari nilai awal); aspek 
afektif=11,20 (siswa kurang berminat). Rata-rata hasil belajar siklus II (aspek 
kognitif= 74,75 atau meningkat sebesar 12,75 dari siklus I); aspek afektif=16,28 
(siswa cukup berminat) atau meningkat sebesar 5,08 dari siklus I.  Rata-rata hasil 
belajar pada siklus III (aspek kognitif= 79,13 atau meningkat sebesar 4,38 dari 
siklus II); aspek afektif=21,20 (siswa berminat) atau meningkat 4,92 dari siklus II. 
Hal tersebut menunjukkan setelah diberikan materi dengan penerapan strategi peta 
konsep berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai awal siswa sebesar 11 
point. Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi peta konsep 
dengan media visual dapat meningkatkan hasil belajar biologi pokok materi 
Ekosistem pada siswa kelas VIIA SMPN 1 Gatak Sukoharjo tahun ajaran 
2010/2011.  
 
Kata kunci: penerapan strategi pembelajaran peta konsep,media visual, hasil 
belajar 
 
 
